





















































































































































现存诗文 142 篇，说到饮酒的 56 篇，约占全部作品的 40%。 [4]陶渊
明为何如此酷爱饮酒？ 用他的诗来说 “酒云能消忧”，“待酒莫苟
辞”。 他饮酒，醉酒，一饮辄醉，无夕不欢，其实是因为心底隐藏着浓
重的忧愁，借酒消忧，“欢来苦夕短，已复至天旭。 ”，表面上看来，他
是陶然自乐的，欢饮怡然的，与邻居讨论诗文，“疑义相与析”，“只
鸡招近局”，喝酒，吃鸡，自然的田园风光多么优美，而他自己也陶
醉其中。 但我们要记得，理解陶渊明最重要的一个关键是，他的乐，
其实是“乐以忘忧”，他其实从来没有真正地超脱和陶醉，那些隐藏
的忧愁， 往往会不时地跑出来打扰他，在醉酒的时候尤甚。
他忧虑什么呢？ 从《荣木》就可以看到，他铭记的是先师孔子的
教训，刻入骨髓的是忧惧是“总角闻道，白首无成”，他勉励自己“脂
我名车，策我名骥，千里虽遥，孰敢不至。 ”在他的青年时期，他本来
是有很强的抱负和使命感，想创出一番功业和名声，走很传统的儒
家的道路的。 他追慕的是孔子的“童冠齐业”，在春风里沐浴洗澡，
跳舞，坐而论道的事迹。 家世的影响，对他也可见。 他确乎有抱负，
有关心政治的一面，几次的出仕，就证明他还是不甘于寂寞，有想
用事的想法。 鲁迅分析他的《读山海经》有“金刚怒目”的一面，是很
对的。
他忧虑时间的流逝，生命的不永，“往燕无遗影，来雁有余声。 ”
他想到了喝酒，想到了长寿“酒能祛百虑，菊为制颓龄”。 他的诗中，
时间的流逝，往往交织着对生死的忧虑，交织着功业无成的感叹，
“栖迟固多娱，淹留岂无成。 ”如果说在年轻的时候，他的忧虑主要
是功名不立， 到了中晚年， 他更多地显示生死之焦虑，“中觞纵遥
情，忘彼千载忧，且极今朝乐，明日非所求”[2]，喝酒忘忧及时行乐的
句子屡屡可见。 在出游的欢快的前奏下，往往有“未知明日事，余襟
良已殚”的悲从中来。 生死之忧愁，往往成为横亘在心中的一道大
梁。
同时，在《归田园居五首》其四有：人生似幻化，终当归空无。
《饮酒》其八：吾生梦幻间，何事绁尘羁。 [5]
东晋末年翻译的《大般若经》第一次把大乘佛学介绍到中国。
陶渊明主要采信了其中的“不真空义”：形形色色的事物都是因缘
和合而成，并没有“自性”；一切都是“假有”,“诸法假号不真。 譬如幻
化人，非无幻化人，幻化人非真人。 ”[3]世间的存在都是虚幻不实的，
犹如镜花水月一切终归空寂。
究其原因，我认为可以这样来看：玄学本身就是儒道融合一体
的，东晋时代又融合了佛学，本身就不是单一的，陶渊明的思想复
杂性，正反映了当时玄学的多元混杂。
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